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辻大和 (東京大 ･院 ･農学生命科学):｢GISを用いた
ニホンザルの行動圏利用に関わる要因の評価｣
鈴木克哉 (北海道大 ･院 ･文 ･地域システム):｢加害
群の分裂とその後の農地利用パターンに関する研
究｣


















萩原光 (房総のサル管理調査会) ･相棒敬吾 (館山高
等学校):｢房総半島におけるニホンザルと外来種
の交雑に関する研究｣



















































































佐藤広頗 (奈良県立医科大 ･薬理):｢サル心臓組織 ･
洞房結節の加齢変化｣
東野義之,東野勢津子 (奈良県立医科大 ･第-廟剖):
｢霊長類の各種の組織の加齢変化｣
片上秀喜 (宮崎大 ･医):｢サルにおける成長ホルモン
とその関連因子の機能解析｣
(文責 :大石高生)
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